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APRESENTAÇÃO
O presente número do ano de 2015 da revista dos alunos da pós 
graduação em Filosofi a do Curso de Mestrado Acadêmico - CMAF 
da Universidade Estadual do Ceará - UECE será composto por 
quatro artigos. Eles serão dispostos conforme a ordem alfabética e 
pelo primeiro nome do autor. 
Primeiramente teremos o artigo de Filicio Mulinari expondo o 
conceito de representação [Vorstellung] segundo Ludwig Wittgenstein 
no texto Investigações Filosófi ca, que por sua vez, se contrapõe ao 
conceito tradicional de representação [Vorstellung], e por fi m mostra 
os paradoxos de tal concepção.
No segundo texto, Karine Vieira expõe atualidade do estudo 
da servidão e da liberdade humana segundo o fi lósofo holandês 
Benedictus de Spinoza em sua obra Ética e mostrando o interesse das 
diversas áreas do conhecimento sobre tal questão. 
Por conseguinte, Pedro Rhavel Teixeira apresenta-nos o 
conceito de juízo segundo a fi lósofa Hannah Arendt entendendo-o 
como o lugar na moral e da autonomia. Representando a autornomia, 
o juízo constitui-se como o lugar da liberdade em situações de perda 
da ação política do agente.
E por fi m, Tania silva Souza analisará a proposta do programa 
de fi losofi a para Crianças de Matthew Lipman e da formação 
educacional dos infantes cuja fi nalidade é iniciar as crianças na 
Filosofi a. Concluindo que, compreendendo que a fi losofi a é uma área 
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do conhecimento essencial na introdução do pensamento refl exivo, 
faz-se necessário a realizamos uma leitura da Filosofi a que permita a 
criança ter acesso à Filosofi a.
COMISSÃO EDITORIAL 
Resumo
O objetivo da pesquisa é expor as considerações que Ludwig 
Wittgenstein proferiu em suas Investigações Filosófi cas (1952) contra 
o conceito tradicional de representação [Vorstellung], e mostrar os 
paradoxos provenientes de tal concepção. A fi m de atingir esse objetivo, 
serão expostas as características da noção tradicional de representação 
presente, sobretudo, nas principais correntes da fi losofi a moderna. 
No segundo momento, será apresentada a crítica de Wittgenstein à 
concepção tradicional de signifi cado [Bedeutung], visto que é dessa 
crítica que o fi lósofo fundamenta suas considerações contrárias à 
noção de representação, problema central do artigo. 
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SOME REMARKS OF LUDWIG WITTGENSTEIN TO 
THE TRADITIONAL NOTION OF REPRESENTATION 
(VORSTELLUNG)
Abstract
The research objective is to expose the considerations that gave 
Ludwig Wittgenstein in his Philosophical Investigations (1952), 
against the traditional concept of representation [Vorstellung], and 
Algumas considerações de Ludwig 
Wittgenstein à noção tradicional de 
representação (vorstellung)
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